








ges=on	 intégrée	de	 l'énergie	sur	 le	 territoire	en	transi=on	de	 la	Wallonie.	Au	niveau	temporel,	 l'échelle	de	


















et	de	meTre	au	 service	des	 citoyens	wallons	des	ou=ls	 innovants	de	collecte,	de	capture	et	
d’enrichissement	 de	 données	 physiques	 et	 numériques	 visant	 à	 améliorer	 leur	 bien-être	 en	




aujourd'hui	 indispensable,	 sera	 assurée	 par	 une	 approche	 inclusive	 et	 «	 user-driven	 »	 des	




Dans	 le	cadre	du	projet	Wal-e-Ci=es,	 l’UR	Urban	&	Environmental	Engineering	est	 impliquée	
dans	 le	 cadre	 du	 volet	 énergie/environnement	 et,	 plus	 spéciﬁquement,	 dans	 le	
développement	de	méthodes	de	ges=on	intégrée	des	réseaux	de	distribu=on	d’eau,	à	travers	
l’exploita=on	 de	 données	 rela=ves	 au	 réseau	 de	 distribu=on	 (conﬁgura=on,	 état,	
branchements),	 aux	 capteurs	 distribués	 sur	 les	 ouvrages	 (données	 disponibles	 à	 travers	 les	
ou=ls	 de	 téléges=on	 actuels)	 et	 d’historique	 de	 données	 clients	 (qui	 permeTent	 d’analyser	
l’évolu=on	 des	 comportements	 des	 consommateurs).	 Ces	 trois	 sources	 de	 données	 sont	
complétées	par	le	déploiement	de	capteurs	intelligents	auprès	des	consommateurs	ﬁnaux.	Les	
déliverables	 principaux	 du	 projet	 consistent,	 pour	 la	 par=e	 stratégique,	 en	 un	 ou=l	 de	
cartographie	 des	 évolu=ons	 aTendues	 des	 consomma=ons	 sur	 le	 réseau	 à	 l’échelle	 d’une	
région	 urbaine	 paramétrable	 selon	 diﬀérents	 scénarios,	 tant	 en	ma=ère	 de	 développement	























des	 besoins	 spéciﬁques	 (géographiques,	 démographiques,	 socio-
économiques	et	culturels)	de	chaque	ville	pilote	partenaire.	
